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KAARTEN 
kaart 1 : situering van het L. lj.N. projekt 
i i 
1. ALGEMENE INLICHTINGEN 
Teneinde de drinkwatervoorziening in Vlaams-Brabant in de toekomst veilig te stellen, 
werden toekomstgerichte prognoses van het verbruik gemaakt voor de periode van 199 1 tot 
het jaar 2000. Hieruit blijkt dat de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening in het jaar 
2000 over een produktiekapaciteit van 165.080 m3/dag zou moeten beschikken in Vlaams 
Brabant. 
Uit deze gegevens kunnen wij konkluderen dat er dringend nieuwe winningsmogelijkheden 
moeten opgezet worden. 
Gezien het, enerzijds, hydrologisch moeilijker te verantwoorden is om steeds dezelfde 
grondwaterlagen te belasten en anderzijds, deze sporadisch uitgevoerde kleinere 
uitbreidingen uiteindelijk geen voldoende produktiekapaciteit opbrengen, is het dringend 
nodig om de optie van drinkwaterproduktie uit oppervlaktewater te activeren. 
Hiervoor werd het L.lj.N.-projekt uitgekozen omdat het zich situeert in de omgeving 
Neerijse - Sint-Agatha-Rode - Sint-Joris-Weert. Deze ligging is namelijk gunstig om volgende 
redenen : 
1 o Het waterproduktiecentrum zal gebruik maken van oppervlaktewater als 
ruwwaterbron. De rivieren Laan, ljse en Nethen (vandaar de benaming L. IJ.N. -projekt) 
monden op korte afstand van elkaar uit in de Dijle. Zij beschikken alle drie over een 
niet onbelangrijk basisdebiet afkomstig van de drainage van de waterlaag in de 
formatie van het Zand van Brussel. Kan men in normale omstandigheden kontinu over 
het te produceren dagdebiet beschikken dan wordt het mogelijk om de inhoud van 
het bekken tot een minimum te beperken, zijnde 900.000 m3 (doorstroombekken). 
2° In de Dijlevallei liggen talrijke grondwaterwinningen. Deze zijn alle aangesloten op 
een groot toevoersysteem dat vanaf Chaumont-Gistoux (Waals-Brabant) zich in het 
verleden ontwikkeld heeft tot in Noord- en Noordwest-Brabant en Mechelen. De 
nabijheid van dit toevoersysteem is er als een pluspunt te beschouwen. 
3° De geologische opbouw ter hoogte van de samenvloeiing van de Laan, ljse, Nethen 
en Dijle laat de aanleg van een deels ingegraven, gesloten doorstroombekken toe. 
4° De voorkeur van de Laan als waterleverancier in eerste orde is niet alleen gebaseerd 
op haar basisdebiet, doch ook op het gegeven dat het water van de Laan rechtstreeks 
in de Dijle uitmondt zonder in de Dijlevlakte enige rol van betekenis te spelen. 
In deze optiek werden op het Gewestplan Leuven, Duisburg 32/5 van 7 april 1977 de 
inplantingsplaatsen voorbehouden voor het oprichten van het doorstroombekken aan het 
Vissershof op het grondgebied van Sint-Joris-Weert en het behandelingskomplex aan de Prins 
de Bethunelaan te Neerijse. Deze voorziene inplantingen zijn centraal gelegen in het 
Dijlebekken tussen de mondingen van de stroomgebieden van de ljse, de Nethen, de Laan en 
eventueel de Leigracht en de Molenbeek. 
Het L. lj.N.-projekt is onderworpen aan een procedure voor milieu-effektrapportage volgens 
Artikel 2 (Hoofdstuk 11) punt 15 van het Besluit van de Vlaamse Executieve van 23 maart 
1989 houdende bepaling van het Vlaamse Gewest van de kategorieën van werken en 
handelingen, andere dan hinderlijke inrichtingen, waarvoor een milieu-effektrapport is vereist 
voor de aanvraag van een bouwvergunning (B.S. 17/05/1989) : 
Waterhuishoudingsprojekten die het waterregime beïnvloeden in één of meer van de 
volgende gebieden : 
ofwel een volgens het gewestplan vastgesteld natuur- en/of reservaatgebied; 
ofwel een volgens het gewestplan vastgesteld ekologisch waardevol gebied; 
ofwel een vogelbeschermingsgebied vastgesteld in toepassing van de EG-richtlijn 
79/409/EEG van 2 april 1979 en/of "Ramsar"-gebied. 
Vanwege de Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting, Cel Planning , M.E.R. en 
Promotie en de initiatiefnemer is geopteerd voor het opsplitsen van de M.E.R.-studie in twee 
fasen met betrekking tot het bestuderen van een aantal lokatiealternatieven van de inplanting 
van het L.lj.N.-projekt in de DijlevalleL In eerste instantie werd een Haalbaarheids-M.E.R. 
opgesteld, dat in mei 1992 werd beëindigd. Het Haalbaarheids-M.E.R. had tot doel een 
eerste besluitvorming toe te laten in verband met de verschillende lokatiealternatieven. 
Na evaluatie van drie mogelijke lokaties van het doorstroombekken (een noordelijke lokatie 
zoals voorzien op het gewestplan, een centrale lokatie gelegen tussen de Neerijsestraat en de 
Hoekstraat en een zuidelijke lokatie tussen de Hoekstraat en Sint-Agatha Rode), werd op basis 
van de resultaten van het Haalbaarheids-M.E.R. door de initiatiefnemer en door de bevoegde 
Minister van Ruimtelijke Ordening voorkeur gegeven aan de centrale lokatie (zie kaart 1 ). 
In de tweede fase, met name het 'Projekt-M.E.R.', komt de centrale lokatie aan bod en 
worden de milieu-effekten grondiger bestudeerd. Door de initiatiefnemer is voor het 
waterproduktiecentrum een schetsontwerp opgesteld, dat zich situeert in deze centrale lokatie 
Het projekt-M.E.R. wordt opgesteld voor dit ontwerp. 
Het kollege van deskundigen dat het milieu-effektrapport zal opstellen bestaat uit volgende 
personen : 
• interne deskundigen 
R. NIJS 
V. RONSMANS 
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• externe deskundigen 
R.F. VERHEVEN 
voor de discipline fauna en flora 
voor de discipline monumenten, landschappen en materiële goederen in het 
algemeen 
voor de koördinatie 
W. DE BREUCK 
voor de discipline bodem 
voor de discipline water 
J. UYTIENDAELE 
voor de discipline geluid en trillingen 
J. VAN DEN BROECK 
voor de discipline monumenten, landschappen en materiële goederen in het 
algemeen (voor de onderzoeksaspekten verkeer en vervoer) 
2. VERANTWOORDING VAN HET PROJEKT 
De watervoorziening door de V.M.W. in Vlaams Brabant geschiedt vanuit  
grondwaterwinningen gesitueerd in Vlaams Brabant (36 grondwaterwinningen) en in Waals 
Brabant ( 1 2  grondwaterwinningen). De kapaciteit van deze winningen en het werkelijk 
opgepompt debiet in 199 2 zijn de volgende : 
kapaciteit winningen (m3/dag) opgepompt debiet (m3/dag) 199 2 
Vlaams Brabant 102. 47 0  83.681 
Waals Brabant 37.960 34.374 
TOTAAL 140. 43 0  118.05 5  
Een bijkomende grondwaterwinning te Holsbeek is in uitvoering e n  moet d e  kapaciteit eind 
199 4 verhogen met 3800 m3/dag. De geplande grondwaterwinning te Overlaar-Tienen zal 
midden 1996 een bijkomende kapaciteitsverhoging leveren van 36 00 m3/dag. De totale 
pompkapaciteit van de grondwaterwinningen in Vlaams-Brabant wordt midden 1996 aldus 
gebracht op 147.83 0 m3/dag. 
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In 199 2 bedroeg de kapaciteitskoëfficiënt van de winningen - te weten de verhouding van de 
kapaciteit van de winningen en het opgepompt debiet- 1, 19. Een goede kapaciteitskoëfficiënt 
is belangrijk met het oog op het opvangen van de weekpieken. De dagpieken moeten door 
een vol doende berging kunnen opgevangen worden. De weekpiek in 199 2 situeerde zich in 
week 21 met een opgepompt debiet van 1 3 2.055 m3/dag, tegenover een gemiddeld 
opgepompt debiet van 118.055 m3/dag op jaarbasis. Er moet gestreefd worden naar een 
kapaciteitskoëfficiënt op jaarbasis van 1 , 20. 
Teneinde de drinkwatervoorziening in Vlaams-Brabant veilig te stellen, werden 
toekomstgerichte prognoses uitgevoerd. Extrapolatie voor het te verwachten toekomstig 
verbruik werden uitgevoerd steunend op de verbruiksgegevens sedert 1 973. Hieruit blijkt dat 
de V.M.W. in het jaar 2000 een debiet van 137.567 m3/dag zal dienen te verpompen vanuit 
diverse produktiecentra (I ineaire korrelatie, gelegen tussen een machtskorrelatie en een 
logaritmische korrelatie van de verbruiksgegevens) . Rekening houdend met een 
kapaciteitskoëfficiënt van 1, 20 is derhalve een produktiekapaciteit van 165.080 m3/dag 
noodzakelijk, wat 17.250 m3/dag hoger ligt dan de pompkapaciteit van de huidige en de 
reeds in uitvoering zijnde of geplande winningen (147. 230 m3/dag in 1996). 
De uitbouw van nieuwe, belangrijke grondwaterwinningen van meer dan 5.000 m3/dag in 
Vlaams-Brabant is omwille van de toenemende belasting van de waterlagen niet meer 
mogelijk. Grote waterproduktiecentra moeten in de toekomst worden gerealiseerd vanuit 
oppervlaktewaters. 
Het L.IJ.N. -projekt zal de genoemde bijkomende kapaciteit van 17. 250 m3/dag in 2000 
kunnen leveren. Een opbouw in drie modules van 500 m3/h of 1 2.000 m3/dag is voorzien, 
wat moet toelaten om ook na het jaar 2000 de drinkwatervoorziening verder te verzekeren. 
3. RUIMTELIJKE, ADMINISTRATIEVE, JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE SITUERING 
VAN HET PROJEKT 
3. 1. Ruimtelijk 
Het projektgebied, waarin het waterproduktiecentrum gesitueerd is, ligt op het grondgebied 
van de gemeente Oud-Heverlee (deelgemeente Sint-Joris-Weert) en Huldenberg 
(deelgemeente Sint-Agatha-Rode) ten westen van de rivier de Dijle en wordt begrensd in het 
noorden door de Neerijsestraat, in het zuiden door de Hoekstraat en in het westen door de 
Leigracht De Neerijsestraat verbindt de gemeente Sint-Joris-Weert met de gemeente Neerijse. 
Het waterpoduktiecentrum is westelijk gelegen van de bestaande grondwaterwinning 
Geuzenhoek. Een totale oppervlakte van ongeveer 43 ha wordt ingenomen. 
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3.2. Administratief 
Op 28 juli 1992 wordt door de Heer Denteneer, Directeur-Generaal van AMINAL voor het 
Haalbaarheids-MER een milieutoetsingsattest afgeleverd. De V.M.W. heeft op 8 oktober 1992 
het haalbaarheids-MER overgemaakt aan de Heer Kelchtermans, Minister bevoegd voor de 
Ruimtelijke Ordening, met het verzoek zijn beslissing inzake de definitieve inplanting van het 
project mede te delen. Op 5 februari 1993 deelt de Heer Kelchtermans mede dat hij de 
Administratie de opdracht gegeven heeft om op korte termijn een gewestplanwijziging in te 
leiden die de centrale lokatie mogelijk maakt. 
3.3. juridisch en beleidsmatig 
� Gewestplan 
Op het Gewestplan Leuven (kaartblad 32/5) is het projektgebied aangeduid als in hoofdzaak 
natuurgebied en in het zuiden als een zeer klein gedeelte agrarisch gebied met 
landschappelijke waarde en als een gebied met openbare nutsvoorziening. 
� Groene Hoofdstruktuur 
Op de ontwerpkaart van de Groene Hoofdstruktuur wordt het projektgebied aangeduid als 
natuurontwikkelingsgebied. 
� Ekologisch Impulsgebied 
Het projektgebied ligt in het Ekologisch Impulsgebied "Dijle-Demer" ter realisatie van de 
Groene Hoofdstruktuur. 
� Natuurreservaten 
In het projektgebied liggen geen natuurreservaten. Op ongeveer één km noordelijk van het 
projektgebied ligt het reservaat "De Doode Bemde", dat beheerd wordt door de v.z.w. 
Natuurreservaten. 
� Waterlopen 
In volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de waterlopen in het gebied en de 
onmiddellijke omgeving : 
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waterloop categorie beheerder kontaktpersoon 
Dijle 1 ste Ministerie Vlaamse 
(nr.2.001) categorie Gemeenschap 
Departement Leefmilieu en 
Laan 1 ste lnfrastruktuur 
(nr.2.033) categorie Land el ij ke Waterdienst 
Waaistraat 1 
Nethen 1 ste 3 000 Leuven 
(nr. 2.032) categorie 
Leigracht (nr. 2. 027) 2de Provincie Brabant Dhr. F. Barremans 
categorie Waterlopen tel : 02/5 15 7111 
op grondgebied Gasthuisstraat 31-35 technische Dienst 
van de gemeenten Brussel Oud-Heverlee 
Neerijse/ Gemeentestraat 2 
Huldenberg en Vaalbeeek 
Oud-Heverlee tel : 016/4006 00 
Overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Executieve van 2 1  oktober 1987 tot vaststelling 
van de kwaliteitsdoelstellingen voor alle oppervlaktewateren van het openbaar hydrografisch 
net en tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor drinkwater, zwemwater, 
viswater en schelpdierwater hebben het bekken van de Nethen en de ljse de 
funktietoekenning drinkwater. De funktietoekenning drinkwater voor het bekken van de Laan 
is aangevraagd . 
.,. Speciale beschermingszones voor vogels 
De Dijlevallei is Vogelrichtlijngebied in de zin van de richtlijn 79/409/EEG van de raad van 
de Europese gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (besluit 
van de Vlaamse Executieve van 17 oktober 1988). 
Artikel 6 van de Richtlijn 92/43/EEG van de raad van 2 1  mei 1992 inzake de instandhouding 
van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, houdt in dat voor plannen die 
signifikante gevolgen kunnen hebben voor zo een gebied slechts toestemming gegeven 
wordt, nadat de bevoegde nationale instanties zekerheid verkregen hebben dat de plannen de 
natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zullen aantasten en nadat zij in 
voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden . 
.,. Regionale landschappen 
Het projektgebied maakt deel uit van het Natuurpark Dijleland, dat aansluit op het in het 
Waalse landsgedeelte gelegen 'Pare Naturel de la Dyle' .  Beide natuurparken bestrijken een 
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gebied dat zich uitstrekt van Leuven tot Ottignies in de lengteas en in de breedte van 
Overijse tot Bierbeek. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het 'Vlaams gedeelte van 
het Natuurpark Dijleland' niet op een wettelijke (juridische) onderbouw kan bogen en dit in 
tegenstelling tot het 'Waals gedeelte'. 
,.. Beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten 
In het projektgebied liggen geen beschermde monumenten, landschappen of dorpsgezichten. 
In de omgeving ervan liggen volgende klasseringen : 
als landschap : 
• Het Grootbroek te Sint-Agatha-Rode (23. 01 . 1978) 
als dorpsgezicht : 
• Dorpskern Sint-Agatha-Rode ( 03. 07. 1979) 
als monument : 
• Sint-Agathakerk en oude kerkhofmuur van Sint-Agathakerk te Sint-Agatha-Rode 
( 03.07. 1979) 
• Vrijheidsboom (plataan) op het kerkhof te Sint-Agatha-Rode ( 03. 07. 1979) 
4. BESCHRIJVING VAN HET PROJEKT 
4. 1. Waterbehandelingsstappen ( + grootte bekken) 
Om het ruw oppervlaktewater uit de Laan om te zetten in drinkwater zijn volgende stappen 
nodig : 
a. Onttrekking (oppomping) uit de rivier na een eerste mechanische zeving. 
Gelet op het voorkomen van een verstoring van de natuurlijke grondwaterstand tussen het 
innamepunt op de Laan en de voorbehandelingsinstallatie is de aanvoer in een gesloten 
leiding aangewezen. 
b. De voorbehandeling 
Om een overvloedige en hinderlijke algengroei te vermijden is het noodzakelijk een 
nutriëntbeperkende faktor te voorzien bij de opslag van het oppervlaktewater. 
De meest aangewezen techniek is de chemische uitvlokking van het fosfaat met ijzerchloride 
als vlokmiddeL Deze vlokking en precipitatie bewerkstelligen eveneens een gedeeltelijke 
verwijdering van organische en zwevende stoffen. 
De voorbehandeling zal volgende onderdelen omvatten : 






Debiet : 1.5 00 m3/h of 36. 000 m3/d. 
In principe kunnen alle deelprocessen in open lucht worden gebouwd. Voor de filtratiestap is 
echter een vrij omvangrijk dienstgebouw noodzakelijk : dit omvat spoelgroepen, 
bedieningsbord, kwaliteitsbewakingsapparatuur. 
Daarnaast is er nog een doseerinstallatie nodig en een slibverwerking die eventueel kan 
samengevoegd worden met de slibverwerking van de nabehandeling. 
c. Doorstroombekken 
Om een algemene beveiliging (kwaliteitsafvlakking, homogenisatie, bescherming tegen plotse 
kalamiteiten, zelfzuivering, . . .  ) te bekomen is de verblijftijd van het voorgezuiverde water in 
een doorstroombekken van 25 à 3 0  dagen een minimum. Dit betekent dat voor een nominale 
produktiekapaciteit van 36. 000 m3/dag een nuttige bekkeninhoud van minstens 9 00. 000 m3 
noodzakelijk is. 
d. De nabehandeling 
De nabehandeling zal in principe volgende onderdelen omvatten : 
1. Oppomping uit het bekken. 
Dit kan o.a. gebeuren door een konstruktie in de oever te voorzien of een losstaande 
watervang in het bekken te bouwen. De onttrekking uit het bekken dient ingeplant aan de 
westzijde van het bekken, terwijl de aanvoer aan de oostzijde dient te gebeuren. Dit is nodig 
om te voorkomen dat bij de oppomping algen worden aangevoerd door de overheersende 
wind en kortsluitstromen optreden. 
2. Preozonisatie. 





8. Tussenpomping (om de hoogte van de gebouwen te beperken) . 
9. Aktief-koolfi ltratie. 
10. Reinwaterkelder. 
Om een buffer tussen een kontinue produktie en een sterk wisselend verbruik te hebben, om 
over een reserve te beschikken bij problemen in de waterbehandeling en ten behoeve van 
de noodzakelijke kontakttijd bij de desinfektie van het reinwater is het noodzakelijk een 
minimale reserve aan reinwater bij de bron op te slaan. 
11. Hoogdrukinstallatie (om het water in het distributienet te pompen). 
12. Een doseer- en opslagruimte. 
Voor chemicaliën die in de verschillende behandelingstrappen gebruikt worden. 
13. Slibbehandeling. 
Hier wordt het slib van de bezinking, de flotatie en de filterspoeling behandeld. 
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14. Hoogspanningskabine. 
Om de benodigde elektrische energie van hoogspanning naar laagspanning te transformeren. 
15. Dispatching- en dienstgebouw. 
Voor het beheer en onderhoud van het waterproduktiecentrum. 
4.2. Doorstroombekken 
4.2. 1. Randvoorwaarden 
Twee randvoorwaarden zijn bepalend bij de keuze van het bekkentype : enerzijds de grootte 
van de beïnvloeding op de omgeving, anderzijds de waterdiepte van het bekken. 
Beïn vloeding op de omgeving 
Bij een 'gesloten' bekken wordt de waterstand in de omgeving praktisch niet beïnvloed door 
die van het bekken. 
Door de keuze van een gesloten bekkentype wordt de realisatie van een zeer slecht 
doorlatende oever- en bodemkonstruktie of -voorziening noodzakelijk. 
Er wordt geopteerd voor een (deels) ingegraven bekken. 
De waterdiepte van het bekken 
De waterdiepte is omgekeerd evenredig met de netto in te nemen oppervlakte bij een 
gegeven inhoud. Er wordt uitgegaan van een bekken van 5 m nuttige diepte met 1 m reserve 
die in principe nooit zal gebruikt worden. 
4.2.2. Konstruktiewijze 
Bodemafdichting 
Hiervoor wordt gerekend op zeer slecht doorlatende lagen. 
Zijdelingse afdichting 
Bij een deels ingegraven bekken zal de zijdelingse afdichting dienen door te lopen tot in de 
zeer slecht doorlatende bodemlaag. 
Een afdichting bestaande uit een slibwand van bentoniet, al dan niet bovenaan aangevuld 
met een kleistop, is aangewezen. 
4.2.3. Grondverzet 
Bij een ingegraven bekken van 3m diepte komt ongeveer 500.000 m3 grond vrij die voor een 
gedeelte kan verwerkt worden in de bijhorende dijk. Deze dijk heeft een gemiddelde lengte 
(afhankelijk van de juiste inplanting) van ongeveer 1.800 m en een doorsnede van 125m2 bij 
taludhellingen van 12/4, een kruinbreedte van 10 m en een hoogte van 5 m boven het 
maaiveld. Op die manier zou 225.000 m3 (de helft van de uitgraving) ter plaatse kunnen 
verwerkt worden en blijft het af te voeren overschot beperkt tot ±225.000 m3• Het droog 
grondverzet is hierbij de aangewezen uitvoeringswijze. Verschillende groeven in de 
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omgeving komen hiervoor in aanmerking. 
4. 2. 4. Afwerking van de dijken en oevers 
Voor dergelijke konstrukties wordt een taludhelling van 1 2/4 ( 18, 4°) aangenomen voor zowel 
het binnen- als het buitentalud. 
Het buitentalud en een deel van de kruin kunnen best bezaaid worden terwijl het 
binnentalud bij voorkeur in hoofdzaak met een steenbestorting, rustend op een niet 
waterdicht geotextiel, zou bekleed worden om erosieverschijnselen tegen te gaan. Van de 
gelegenheid van de bouw van de dijkkonstruktie zou natuurlijk ook gebruik kunnen gemaakt 
worden om plaatselijk bepaalde elementen te verwerken die flora- en fauna-ondersteunend 
kunnen zijn. 
4.3. Bijhorende gebouwen, wegen, leidingen 
4.3. 1. Gebouwen 
Voor de bijhorende gebouwen kan benaderend een netto procesoppervlak opgegeven 
worden. 
Netto-procesoppervlakte Bebouwde zone 
1. Pompgebouw met 1 0  x 30m2 
zeefinrichting 
2.1 Menging 2 mengers van 3 m2 
2.2. Vlokvorming 2 flokul . van 50 m2 4 0 x 60m2 
2.3. Bezinking 2 bezinkers van 310 m2 
2.4. Filtratie 1 25 m2 60 x 20m2 
2.5. Dienstgebouw 100m2 20 x 50m2 
4 .2. Preozonisatie 50 m2 } 
4.3. Menging 3 mengers van 3 m2 } 
4.4. Vlokvorming } 
4.5. Flotatie 1 05m2 } 4 0 x 100m2 
4.6. Filtratie 156m2 } 
4.7. Ozonisatie 50 m2 } 
4.8. Oppomping } 
4.9. A. K.-fi lters 208m2 4 0 x 50m2 
4 .1 0. R.W.K. 2.000 m2 
4. 1 1 . Hoogdruk } 
4.1 2. Doseer- en stockage- } 
installatie } 50 x 1 40m2 
4.13. Slibbehandeling } 
4.14. Hoogspanningskabine } 
4.15. Dispatching } 
De in te nemen oppervlakte kan aldus geraamd worden op : 
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.,. totale oppervlakte (zonder watervang op de Laan) : 
.,. bodem doorstroombekken : 
.,. buitenrand dijk : 
.,. oppervlakte dijken : 
.,. wegen (zonder wegen op de dijken) : 
.,. gebouwen : 








43 ha 44 a 73 ca 
16 ha 88 a 93 ca 
29 ha 8 1  a 5 0  ca 
12 ha 92 a 5 7  ca 
1 ha 3 0  a 16 ca 
1 ha 6 0  a 5 0  ca 
1 0 ha 72 a 5 7 ca 
Tijdens de werffase zal het aangewezen zijn over ruime toegangen tot de werf (bekken en 
hoofdgebouwen) te beschikken, breedte ± 6 m die in ophoging ( ± 0, 5 à 1 m) zullen 
aangelegd worden. Het tracé van deze voorlopige werfwegen zal zoveel mogelijk in het 
definitieve waterproduktiecentrum (W.P.C.) ingeschakeld worden. 
4.3. 3. Verbindingsleidingen 
Voor een behandelingskapaciteit van 1. 5 00 m3/h of 0, 42 m3/sec. kan gesteld worden dat, 
voor een toegelaten snelheid van 1 m/sec. in de verbindingsleidingen de diameter minimum 
0, 7 0  m bedraagt of voor een ontdubbelde leiding 0,5 0  m. 
4.4. Waterbehandel i ngsgebouwen 
De voor- en nabehandelingskompleksen worden gegroepeerd m.b.t. de exploitatie. Voor de 
waterstroom dienen uitlaat van de voorbehandeling en inname van de nabehandeling echter 
tegenover elkaar gelegen te zijn in het bekken. Dit impliceert lange aanvoerleidingen. 
De gebouwen sluiten zo dicht mogelijk aan bij de bestaande wegenis en gebouwen om o.a. 
de lengte van de toegangswegen te beperken en de open valleiruimte zoveel mogelijk te 
vrijwaren. 
De voorbehandelingsgebouwen zijn (om de lengte van de ruwwateraanvoerleidingen te 
beperken) zo dicht mogelijk gelegen bij de waterinname uit de Laan, waarvan de 
inplantingsplaats praktisch vastligt dicht bij de brug over de Laan en de weg Sint-Agatha-Rode 
- Geuzenhoek. 
De nabehandelingsgebouwen (hoogdrukstation) zijn zo dicht mogelijk bij het 
drinkwatertoevoersysteem gesitueerd. 
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4.5. Planning van de werkzaamheden 
De planning van de werkzaamheden ( 1  ste raming) bij de bouw van het doorstroombekken, 
de bijbehorende gebouwen en de infrastruktuur is als volgt te omschrijven : 
Aktiviteiten Dagproduktie Werkdagen Kalender 
periode 
Aanbrengen van een waterdicht 1 20 m2/dag 35 0 2 jaar 
scherm 6m/dag 
2. 000 m omtrek - 20 m diepte 
Uitgraving 1 vrachtwagen 200 2 jaar 
45 0. 000 m3 20 m3/5min. 
240 m3/h 
2. 400 m3/dag 
Aanleggen dijk 2.400 m3/dag 100 1 jaar 
225. 000 m3 
Wegvoeren overtollige grond 2. 400 m3/dag 100 1 jaar 
225. 000 m3 
Oeverbek I ed i ng 1 vrachtwagen 5 0  1/ 2 jaar 
25. 000 m3 15 m3/15 min. 
6 0  m3/h 
5 00 m3/dag 
Gebouwen 
- paalfunderingen (10 m) 1 20 m/dag 40 2 maanden 
- voorbehandeling 
15x 1 2  = 180 palen 12 palen/dag 
- nabehandeling 
25x 1 2 = 3 00 palen 
- betonwerken + ruwbouw 2 jaar 
- afwerking+ installatie E.M. 1 jaar 
- wegeniswerken 3 maanden 
- leidingen 3 maanden 
1 2  












1e jaar 2ejaar 3ejaar 
I ·,_I I -I 
5. BESCHRIJVING VAN DE IN BESCHOUWING TE NEMEN ALTERNATIEVEN EN 
ONTWI KKELI NGSSCENARIO'S 
.,.. lokatie-alternatieven 
Lokatiealternatieven zijn reeds bestudeerd in het Haalbaarheids-M.E.R., waarin verschillende 
alternatieven onderzocht worden. Op basis van de resultaten van dit Haalbaarheids-M.E.R. 
werd één lokatie weerhouden, waar zowel het doorstroombekken als de voor- en 
nabehandelingsgebouwen gegroepeerd worden in de 'centrale' lokatie, meer bepaald tussen 
de Neerijsestraat en de Hoekstraat 
.,.. uitvoeringsalternatieven 
De vormgeving, uitvoering en lokatie van het uiteindelijke projekt zijn in ontwerp vast. 
Tijdens de uitvoering der werken bestaan echter nog verschillende alternatieven. Het is 
immers nog niet uitgemaakt naar welke plek de uitgegraven gronden zullen worden 
getransporteerd . 
.,.. ontwikkelingsscenario's 
Ter aanvulling van de referentiesituatie worden volgende ontwikkelingsscenario's beschouwd, 
met de bedoeling effekten van het waterproduktiecentrum te beoordelen ten opzichte van 
deze scenario's : 
1. nul-alternatief 
Het huidige grondgebruik wordt verder gezet. 
2. wachtbekkenscenario 
In het kader van het waterbeheersingprojekt Dijle stroomopwaarts Leuven wordt een 
wachtbekkenalternatief beschouwd, waarbij op gekontroleerde wijze op drie plaatsen 
overstromingen kunnen plaatsgrijpen met de bedoeling Leuven te vrijwaren van 
overstromingen. Het projektgebied valt buiten de drie aangeduide wachtbekkens. 
3. natuurontwikkel ingsscenario 
In het kader van het waterbeheersingprojekt Dijle stroomopwaarts Leuven wordt een 
natuurontwikkelingsalternatief beschouwd, waarbij op natuurlijke wijze het 
overstromingsgebied van de Dijle wordt hersteld met de bedoeling Leuven te vrijwaren van 
overstromingen. Het projektgebied valt binnen het natuurontwikkelingsalternatief van het 
waterbeheersingsprojekt van de Dijle stroomopwaarts Leuven. 
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4. gewestplan 
De bestemmingen op het gewestplan worden gerealiseerd. Dit betekent dat de voorziene 
bestemming op de noordelijke lokatie, meer bepaald de bestemming openbaar nut 
gerealiseerd wordt. Ter hoogte van de centrale lokatie wordt de bestemming natuurgebied 
gerealiseerd door het nemen van initiatieven in het kader van natuurbehoud en/of 
ontwikkeling. 
6.  A FBAKENING VAN HET STUDIEGEBIED 
6. 1. Deelaspekt bodem en water 
Het studiegebied wordt begrepen tussen de Neerijsestraat in het noorden, de Dijle in het 
oosten tot aan de samenvloeiing met de Laan, de Wolfshagenstraat in het westen en de 
Hoekstraat tot aan de Laan in het zuiden. 
6.2. Deelaspekt geluid en trillingen 
Het studiegebied beperkt zich tot een zone van ca. 5 00 meter rondom het eigen 
bedrijfsterrein. 
6.3. Deelaspekt verkeer en vervoer 
Binnen het aspekt Verkeer en Vervoer worden twee niveaus onderscheiden: het mikroniveau 
en het mesoniveau. 
Het mikroniveau omvat de verkeersinfrastruktuur van het terrein van de 
waterbehandelingsinstallatie met inbegrip van de aansluiting op het bestaande wegennet. Het 
is de bedoeling dat wordt nagegaan of de geplande weginfrastruktuur onder andere veilig en 
komfortabel is. 
Het mesoniveau omvat de routes van en naar de mogelijke bergingsplaatsen van het 
weggegraven zand. Het af-en aanrijden van zware vrachtwagens op de hellende wegen zorgt 
immers voor de grootste hinder op het vlak van verkeer. 
6. 4. Deelaspekt fauna en flora 
Het studiegebied is onder meer afhankelijk van de te verwachten effekten voor bodem en 
water (lokale grondwaterverhogingen ten gevolge van de bemoeilijking van de 
grondwaterstromingen door de aanleg van het waterdicht scherm). Het studiegebied wordt in 
eerste instantie begrepen tussen de Neerijsestraat in het noorden, de Dijle in het oosten tot 
aan de samenvloeiing met de Laan, de Wolfshagenstraat in het Westen en de Hoekstraat tot 
aan de Laan in het zuiden. 
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6.5. Deelaspekt landschap 
Het studiegebied is ruimer dan het projektgebied, en omvat de volledige zone waarin het 
projekt visueel waarneembaar zal zijn. De grenzen van het studiegebied worden in eerste 
instantie gevormd door : 
- de Neerijsestraat tot Sint Joris Weert in het noorden; 
- de spoorlijn Leuven - Ottignies in het oosten; 
- de Wolfshagenstraat in het westen; 
- Sint-Agatha-Rode in het zuiden. 
7. AFBAKENING VAN DE REFERENTIESITUATIE 
7. 1 . Deelaspekt bodem en water 
Voor de bepaling van de referentiesituatie worden de gegevens vervat in het Haalbaarheids­
M.E.R. overgenomen. Het gaat hierbij om de hoofdstukken 4. 1 .  (inleiding), 4.2. (algemene 
geologische opbouw), 4.4. (het Dijle-alluvium) en 4.5. (hydrogeologie) uit het hoofdstuk 
Hydrogeologie. De referentiesituatie wordt aangevuld met gegevens betreffende 
oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit van de Laan, Dijle, Nethen en ljse. 
7.2. Deelaspekt geluid en trillingen 
Deze fase is vervat in het Haalbaarheids-M.E.R. en kan na een update overgenomen worden; 
bijkomende gegevens m.b.t. bronsterktes dienen verzameld te worden. 
Volgende punten worden onderzocht : 
inventarisatie van de huidige geluidsbelasting in de omgeving van de toekomstige 
oppervlaktewaterwinning en toetsing aan de richtwaarden uit Vlarem 11: 
voor de inventarisatie van het huidige geluidsklimaat wordt teruggegrepen 
naar de resultaten uit het Haalbaarheids-M.E.R. welke op een aantal punten 
worden geactualiseerd; 
uit de meetresultaten en de daaruit afgeleide gemiddelde waarden voor 
dag-, avond- en nachtperiode, wordt de bovengrens voor de toelaatbare 
geluidsimmissie afgeleid. 
inventarisatie van de geluidsbelasting rond een bestaande oppervlaktewaterwinning: 
identifikatie van de voornaamste bronnen (geluidsvermogen, werkingsregimes, 
werkingstijden ... ) en bepaling van de akoestische grootheid waarin de specifieke 
bijdrage dient uitgedrukt te worden; ook deze gegevens zijn voor een belangrijk 
deel over te nemen uit vroegere studies. 
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7.3. Deelaspekt verkeer en vervoer 
Voor het inschatten van de verkeersdrukte wordt beroep gedaan op een artikel van E. Jacobs 
'Mobiliteitsgroei pas afgeremd rond 2005'. Hierin wordt vooropgesteld dat de 
bevolkingskategorie die met een wagen kan rijden pas zal afnemen omstreeks 2000/2005. E. 
Jacobs schat dat voor de volgende jaren de verkeersdrukte met ongeveer 3% per jaar zal 
toenemen. Dit percentage wordt dan ook aangehouden om de toename van de 
verkeersdrukte op ons wegennet te berekenen in de referentieperiode. 
In deze M.E.R. zal gebruik worden gemaakt van de tellingen uitgevoerd in november 199 1 in 
het kader van het Haalbaarheids-M.E.R. Zij zullen worden opgehoogd aan de hand van de 
getelde toename van de verkeersdruk zoals die wordt weergegeven door het ministerie van 
Verkeer. 
7.4. Deelaspekt fauna en flora 
Voor de beschrijving van de referentiesituatie wordt gesteund op de gegevens vervat in het 
H aalbaarheids-M.E.R. (voornamelijk floristische gegevens), aangevuld met 
inventarisatiegegevens uit het Haalbaarheids-M.E.R. dat opgesteld wordt voor het 
waterhuishoudingsprojekt "Dijle stroomopwaarts van Leuven" in opdracht van de Landelijke 
Waterdienst (Groep voor Toegepaste Ekologie, 1994) en het Rapport van Vordering 
Waterhuishoudingsprojekt "Dijle Stroomopwaarts van Leuven : wachtbekkens Egenhoven en 
Neerijse en noodbekken Korbeek-Dijle", opgesteld in opdracht van de Landelijke Waterdienst 
(Groep voor Toegepaste Ekologie, 1993); het betreft vooral gegevens over vissen, amfibieën, 
reptielen, avifauna en zoogdieren. 
7.5. Deelaspekt landschap 
Met betrekking tot de referentiesituatie wordt er gesteund op de basisgegevens vervat in het 
Haalbaarheids-M.E.R. (hoofdstuk 8.4. beschrijving van het projektgebied). Relevante gegevens 
worden eveneens overgenomen uit het Haalbaarheids-M.E.R. dat opgesteld wordt voor het 
waterhuishoudingsprojekt "Dijle stroomopwaarts van Leuven" in opdracht van de Landelijke 
Waterdienst (Groep voor Toegepaste Ekologie, 199 4) en het Rapport van Vordering 
Waterhuishoudingsprojekt "Dijle Stroomopwaarts van Leuven : wachtbekkens Egenhoven en 
Neerijse en noodbekken Korbeek-Dijle", opgesteld in opdracht van de Landelijke Waterdienst 
(Groep voor Toegepaste Ekologie, 1993). 
De onderzoekselementen die van belang zijn, zijn de visueel-landschappelijke struktuur 
(landschapsbeeld en landschapsbelevingskenmerken), de ruimtelijke opbouw 
(landschapstruktuur), en de landschapstypologische kenmerken. 
Het landschapsbeeld drukt de visueel ruimtelijke aspekten uit. Hierbij zijn de beelddragers 
aspektbepalend. Er wordt een onderscheid gemaakt in ruimte, massa en schermen (al of niet 
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transparant). De beelddragers van de massa zijn elementen die door hun vertikale werking 
zichtbeperkend werken zoals opgaande bebouwing, dichte bossen, masten, ... 
De landschappelijke beleving steunt op volgende karakteristieken : 
afwisseling van open en gesloten ruimten 
aanwezigheid van kleine landschapselementen, die een strukturerende rol vervullen 
oriëntatiepunten in het landschap 
aanwezigheid van kultuurhistorische elementen 
landschapsvormen bepaald door het reliëf en bepaalde afzettingen. 
De rekreatieve waarden van het gebied worden onderzocht naar vorm (monument, 
natuurgebied, fietspad, wandelpad, ... ) naar funktie en reikwijdte (van lokale, regionale of 
internationale betekenis). 
De landschapsstruktuur wordt bepaald door de ruimtelijke schikking van abiotische en 
biotische elementen en wordt bepaald door puntvormige strukturerende elementen, 
lijnvormige, vlakvormige en strukturerende volumes. 
In de landschapstypologie worden de basiskompanenten van het landschap bekeken zoals 
bodem, landschapsgenese, reliëf, kultuurhistorisch landgebruik, nederzettingspatroon 
(verspreide versus gekoncentreerde bebouwing), opbouw (oorspronkelijk) wegennet. De 
typologie van het landschap berust op de traditionele landschapskenmerken. 
8. AFBAKENING VAN DE ELEMENTAIRE SITUATIE 
8. 1. Deelaspekt bodem en water 
Voor de inschatting van de effekten wordt gesteund op de gegevens vervat in het 
Haalbaarheids-M.E.R. (hoofdstuk 4.6.2. bespreking voor de inplantingsplaats 11). 
De effektvoorspelling wordt aangevuld met mogelijke effekten ten gevolge van de bouw 
(tijdens de bouwfase) en het funktioneren (tijdens de exploitatiefase) van de watervang op de 
Laan (mogelijke effekten op de Dijle en de Laan) en met effekten van de aanleg van de 
persleiding van de watervang naar het doorstroombekken (tijdens de bouwfase). 
8.2. Deelaspekt geluid en trillingen 
Ingreep-effektrelatie 
Bouwfase: met uitzondering van de afwerkingsfasen van de gebouwen en installaties 
wordt de gehele bouwfase gekenmerkt door een geluidsemissie met diskontinu karakter 
en het voorkomen van geluidspieken; de hinder beperkt zich verder niet enkel tot het 
direkte terrein maar strekt zich uit over de toegangswegen tot het terrein en zijn vnl. 
gekoppeld aan de aanvoer van grondstoffen en de afvoer van overtollige gronden. 
Exploitatiefase: de geluidshinder beperkt zich tot de direkte omgeving van de 
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installaties en dient in overeenstemming te zijn met de richtlijnen uit Vlarem 11 
Volgende aspekten worden onderzocht : 
prognose van de geluidsbelasting tijdens de bouwfase: alhoewel strikt genomen niet 
onderworpen aan wettelijke begrenzingen worden toch een aantal prognoses opgesteld 
voor de grootte van de te verwachten geluidshinder en worden milderende maatregelen 
voorgeschreven 
prognose van de te verwachten geluidsbelasting tijdens de exploitatie: uitgaande van 
de geluidsvermogens en de beschrijving van de installaties en de (open) gebouwen 
waarin ze worden opgesteld wordt aan de hand van een rekenmodel een prognose 
gemaakt van de te verwachten geluidsbelasting in de meetpunten; 
toetsing van de te verwachten specifieke bijdrage aan de richtwaarden in funktie van de 
omgeving en remediëring; 
de resultaten van de modelberekeningen in de meetpunten of andere kritieke punten 
worden getoetst aan de toelaatbare waarden van de specifieke bijdrage (tijdens de 
normale exploitatie) zoals die uit de omgevingsmetingen werden afgeleid; uit deze 
toetsing worden de maatregelen afgeleid (aanpassing van gebouwisolatie, oriëntatie ... ) 
welke vereist zijn om de geluidsemissie terug te brengen tot binnen de grenswaarden. 
8.3. Deelaspekt verkeer en vervoer 
Voor het bestuderen van verkeer en vervoer worden volgende kriteria gehanteerd: 
intensiteiten van het verkeer in verhouding tot de draagkracht van een weg; 
veiligheid van een vervoerinfrastruktuur; 
aard en komfort van een vervoerinfrastruktuur; 
bereikbaarheid van funktionele elementen. 
Op het mikrovlak kan het ontstaan van een onveilig kruispunt bij de toegang tot het 
kompleks in de Neerijsestraat als een belangrijk negatief effekt worden omschreven. De 
ligging van het kruispunt onmiddellijk naast een dichte beplanting in de voortuin van een 
woning is hier de oorzaak van. 
Op het mesovlak zorgen vooral de vrachtwagens die de grond vervoeren voor negatieve 
effekten. 
8. 4. Deelaspekt fauna en flora 
Voor het inschatten van effekten wordt gesteund op de resultaten uit het Haalbaarheids­
M.E.R., voornamelijk voor wat direkt ekotoopverlies betreft (voor het doorstroombekken). De 
effektvoorspelling wordt aangevuld met mogelijke effekten ten gevolge van de bouw van de 
voor- en nabehandelingsgebouwen (tijdens de bouwfase en in de exploitatiefase), de aanleg 
van de persleiding tussen de watervang en de voorbehandelingsgebouwen en de mogelijke 
effekten ten gevolge van de watervang op de Laan tijdens de bouwfase en tijdens de 
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exploitatiefase (effekten op vissen, op de morfologische struktuur van Laan en Dijle, .. .  ). 
8.5. Deelaspekt landschap 
De effekten worden beschreven aan de hand van veranderingen in de kriteria die aan bod 
komen. Volgende effekten kunnen getypeerd worden : direkte effekten, indirekte effekten, 
kumulatieve effekten1 en virtuele effekten. 
Effekten kunnen reversibel, irreversibel en van lange of korte termijn zijn. Voor de deelstudie 
landschap zijn irreversibele effekten van lange termijn het belangrijkst. Korte termijn effekten 
zijn in principe beperkt tot de uitvoeringsfase. 
De signifikantie van de effekten wordt uitgedrukt in een vijfdelige schaal met skores : 
tussen -2 (signifikant negatief) en + 2 (signifikant positief). 
Voor de beoordeling van de effekten worden kriteria voor de onderzoekselementen 
gehanteerd, die gewaardeerd worden ten opzichte van de referentiesituatie. Een effekt is 
signifikant negatief (skore -2), indien een grenswaarde wordt overschreden. Dit betekent dat 
alternatieven (uitvoeringsalternatieven, inrichtingsalternatieven) en/of remediërende 
maatregelen nodig zijn. 
De impakt van het projekt wordt tevens kort beschreven ten opzichte van de drie 
onderscheiden ontwikkel i ngsscenario's. 
9. BESCHRIJVING VAN DE INGREEP-EFFEKTRELATIES 
9. 1. Deelingrepen 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de bouwfase en de exploitatiefase. 
Volgende deelingrepen worden onderscheiden : 
bouwfase 
1. Werfinrichting 
1 a voorbereidende grondwerken en toegangen 
1 b plaatsen keten 
1c nutsaansluitingen 
1 kumulatieve effekten zijn een gevolg van bestaande en geplande aktiviteiten in het studiegebied 




2a opmetingen en grondonderzoek 
2b omlegging afwatering 
2c nivellering en eerste werfwegen 
3. Waterdicht scherm 
3a ontbossen 
3b wegschrapen teelaarde 
3c stapelen teelaarde 
3d verdere werfweg (aanvoer zand) 
3e aanbrengen bentonietscherm 
4. Grondwerken 
4a ontbossen 
4b wegschrapen teelaarde 
4c stapelen teelaarde 
4d uitgraven allerlei specie 
4e verwerken kleiachtige specie in de dijk 
4f wegvoeren overtol I i ge grond 
4g aanvulling rest dijklichaam 
S. Oeverbekleding 
Sa aanbrengen drukverdelende laag (geotextiel) 
Sb aanbrengen breuksteen 
6. Wateraanvoer en -oppompingsinstallatie 
6a aanvoer bekken 
6b watervangkonstruktie in het bekken 
6c watervangkonstruktie op de Laan 
7. Waterbehandelingsgebouwen 
la voorbereiding site (ontbossen enz.) 
7b paalfunderingen 
7c fundering en skelet in beton 
7d bouwkundige afwerking 
7e installatie elektro-mechanische installatie 
8. Leidingen 
8a grondwerken (sleuven) 
8b plaatsen en beproeven leidingen 
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9. Wegeniswerken 
9a fundering wegen 
9b eindlagen (klinkers/steenslag/asfalt ... ) 
10. Afwerking 
1 Oa uitspreiden teelaarde 
1 Ob beplantingen 
exploitatiefase 
1 1. exploitatie 
9.2. Effektenschema 
In volgend schema wordt een overzicht gegeven van mogelijke effekten per discipline en 
wordt een eerste aanduiding gegeven van de signifikantie van de effekten. De bedoeling van 
dit schema is, door het opsplitsen van de ingreep in deelingrepen, mogelijke knelpunten op 
voorhand te identificeren. Het identificeren van knelpunten laat toe in een verder 
onderzoeksstad i u m gericht effekten in te schatten. 
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ingreep-effektenschema 
fase deelfase omschrijving raming I bodem water geluid verkeer fauna en flora landschap 
eenheid grootte duu (m) 
1 Werfinrichting 
la voorbereidende grondwerken 1 ++ x {+) (+) + (+) 
en toegangen 
1b plaatsen keten 1 I x x ? x {+) {+) 
1c nutsaansluitingen 1 I x x ? ? x x 
2 Terreinvoorbereiding 
2a opmeting en grondonderzoek 2 x x (+) x x x 
2b omlegging afwatering 2 ++ ++ {+) x {++) (+) 
2c nivellering en eerste werfwegen 1 ++ x {+) {+) {+) {+) 
3 Waterdicht scherm 
3a ontbossen m' 40.000 1 (+) x {++) ? ++ ++ 
3b wegschrapen teelaarde m' 40.000 3 ++ x (++) x + x 
3c stapelen teelaarde m' 10.000 3 {++) x (+) x x (+) 
3d verdere werfweg m' 20.000 20 ++ x {+) {+) x x 
3e aanbrengen bentonietscherm mz 40.000 20 (++) ++ (++) x (-) x 
4 Grondwerken 
4a ontbossen m' 260.000 20 (+) x (++) ? ++ ++ 
4b wegschrapen teelaarde mz 260.000 20 ++ x (++) x + x 
4c stapelen teelaarde m' 25.000 20 {++) x {+} x x (+) 
4d uitgraven allerlei specie m' 450.000 20 ++ ++ (+) x x x 
fase deelfase omschrijving raming bodem water geluid verkeer fauna en flora landschap 
eenheid grootte duur (m) 
4e verwerken kleiachtige specie in m3 2S.OOO 20 ++ x (+) x x x 
dijk 
4f wegvoeren overtollige grond m3 225.000 20 x x (+) (+ + ) (-) x 
4g aanvulling rest dijklichaam m3 200.000 20 ++ x ( + + ) x + + 
s Oeverbekleding 
Sa aanbrengen drukverdelende m' 24000 6 x x ( + )  ? x x 
laag 
Sb aanbrengen breuksteen m' 24000 6 x x ( + + )  (+) ( + ) ( + )  
6 Wateraanvoer en 
oppompingsinstallatie 
6a aanvoer bekkken 1 0  ( + ) ( + ) ( + )  ? ( +) x 
6b watervangkonstruktie bekken 10 x x (+) ? x x 
6c watervangkonstruktie Laan x ++ ( + ) ? ++ ? 
7 Waterbehandelingsgebouwen 
7a voorbereiding 1 ( + ) x ( + )  ? ( + +) + +  
7b paalfunderingen st soo 2 ( + ) x ( + + )  x x x 
7c fundering en skelet in beton 10 ( + ) (+) ( + )  ( + ) (-) ? 
7d bouwkundige afwerkingg 10 x x (+) ( + )  ? + 
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er is een direkt negatief effekt van lange duur 
+ waarschijnlijk minder signifikant 
+ + waarschijnlijk signifikant 
er is een direkt negatief effekt van korte duur 
( + ) waarschijnlijk minder signifikant 
( + + ) waarschijnlijk signifikant 
(-) er is een indirekt negatief effekt 
misschien is er een negatief effekt 
x niet relevant 
(x) er is een positief effekt 
bodem water geluid verkeer fauna en flora landschap 
duur (m) 
3 ( + ) (+ ) ( + ) ( + ) ( + )  ( + )  
3 x x ? x (-) ? 
2 + x (+ ) (+ ) x x 
1 x + ? ( + )  (-) ? 
10 + +  x ( + )  x ? ? 
4 x x ? x (X) (X) 
x + + ? ? ? 
10. VOORSTEL TOT STRUKTUUR VAN HET RAPPORT 
DEEL 1. Ruimtelijke, administratieve, beleidsmatige en juridische situering van het 
projekt. 
(door de initiatiefnemer en de koördinator) 
1. Inleiding 
aanleiding voor het projekt 
algemene doelstelling en verantwoording van het projekt 
toetsing van het projekt aan de M.E.R.-plicht 
2. Ruimtelijke gegevens 
wettelijke regeling 
werkingssfeer 
afbakening van het studiegebied en het projektgebied 
De afbakening van het studiegebied is afhankelijk van de zone waarin effekten te 
verwachten zijn en kan verschillend zijn voor elk deelaspekt 
globale ruimtelijke gegevens m.b.t. het studiegebied 
aktuele toestand van het studiegebied (bodemgebruik) 
3. J uridische en beleidsmatige situering 
juridische randvoorwaarden m.b.t. het projekt 
juridische en beleidsmatige randvoorwaarden m.b.t. het studiegebied 
4. Administratieve voorgeschiedenis van het projekt 
DEEL 2. Proj ektbeschri jvi ng 
1. beschrijving van het projekt 
bouwfase 
exploitatiefase 
2. bestudeerde alternatieven 
lokatiealternatieven 
uitvoerings- en inrichtingsalternatieven 
(door de initiatiefnemer) 
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DEEL 3. Globale beschrijving van de referentiesituatie, de elementaire situatie en de 
alternatieven 
(door de verschillende deskundigen) 
referentiesituatie : bondige beschrijving per deelaspekt 
bestudeerde ontwikkel ingsscenario's : 
wachtbekkenscenario 
natuurontwikkel i ngsscenario 
realisering gewestplan 
DEEL 4. Methodologie 
(door de verschillende deskundigen) 
globale methodologie, voornameli jk in  verband met de effektbeoordeling 
methodologie  per deelaspekt : effektvoorspelling, kriteria, toetsingskader en 
effektbeoorde I i ng 
DEEL 5. Beschrijving van de netwerkrelaties en knelpuntenanalyse in verband met de 
effektvoorspeiling 
algemeen effektenschema 
in greep-effekten relatie 
(door de koördinator) 
DEEL 6. De historiek van het studiegebied 
(door R. Verheyen en P. De Smedt/W. De Breuck) 
De genese (geologisch) en de kultuurhistorische ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied 
wordt beschreven. 
DEEL 7. Per deelaspekt : bespreking van de huidige toestand. Bespreking van de 
elementaire situatie. Analyse en beoordeling van de milieu-effekten en de 
remediëring. Bespreking van de milieu-impakt van het projekt t.o.v. de drie 
scenario's 
1 .  bodem 
bespreking van de referentiesituatie 
bespreking van de elementaire situat ie 
beoordel ing van de elementaire situatie 
(door de verschillende deskundigen) 






. t.o.v. de referentiesituatie 
. t .o.v. de ontwikkelingsscenario's 
remediëring 
water (door R. Germonpre/P. De Smedt/W. De Breuck) 
2a. oppervlaktewater 
bespreking van de referentiesituatie 
bespreking van de elementaire situatie 
beoordeling van de elementaire situatie 
. t.o.v. de referentiesituatie 
. t.o.v. de ontwikkelingsscenario's 
remediëring 
2b. grondwater 
bespreking van de referentiesituatie 
bespreking van de elementaire situatie 
beoordeling van de elementaire situatie 
. t.o.v. de referentiesituatie 
. t.o.v. de ontwikkelingsscenario's 
remediëring 
gel uid en trillingen 
bespreking van de referentiesituatie 
bespreking van de elementaire situatie 
. t.o.v. de referentiesituatie 
. t .o.v. de ontwikkelingsscenario's 
beoordeling van de elementaire situatie 
remediëring 
verkeer en vervoer 
bespreking van de referentiesituatie 
bespreking van de elementaire situatie 
beoordeling van de elementaire situatie 
. t.o.v. de referentiesituatie 
. t.o.v. de ontwikkelingsscenario's 
remediëring 
fauna en flora 
bespreking van de referentiesituatie 
bespreking van de elementaire situatie 
beoordeling van de elementaire situatie 
(door }. Uyttendae/e) 
(door }. Van den Broek) 
(door R. Verheyen) 
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. t.o.v. de referentiesituatie 
. t.o.v. de ontwikkelingsscenario's 
remediëring 
6 .  monumenten, landschappen en materiële goederen in het algemeen (door R.  Verheyen) 
bespreking van de referentiesituatie 
bespreking van de elementaire situatie 
beoordeling van de elementaire situatie 
. t.o.v. de referentiesituatie 
. t.o.v. de ontwikkelingsscenario's 
remediëring 
DEEL 8. Synthese van de milieu-effekten en de remediërende maatregelen 
(door de verschillende deskundigen) 
te remediëren effekten 
niet te remediëren effekten 
konfl i kten tussen voorgestelde remediëringen van de verschillende deelaspekten 
DEEL 9. Leemten in de kennis 
DEEL 10. Tewerkstel! i ngsrapport 
DEEL 11. Niet-technische samenvatting 
KN/P.3 6/94.005 
25 februari 1994 
(door de verschillende deskundigen) 
(door de initiatiefnemer) 
(door de koördinator) 
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